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Ac25 
1. 
Ac25 
3.S13 
Ad495 
1. 
Ag8333 
3.C46 
N. 175 
SHIPPING LIST 
FEBRUARY 2000 
Digest, House and Senate Bills and Resolutions. 
Assembly 
January 27, 2000 
February 10, 2000 
S. C. State Register. Legislative Council 
Index v. 23 1999 
Vol. 24, N.1, January 28, 2000 
Legislative Update. S. C. General Assembly 
V. 17, N. 3, January 25, 2000 
V. 17, N. 4, February 1, 2000 
V. 17, N. 5, February 8, 2000 
V. 17, N. 6, February 15, 2000 
Annual Report. State Accident Fund 
1998/99 
The SAF Source. State Accident Fund 
V. 5, N. 2, Winter 2000 
Annual Report. Adjutant General of S.C. 
1999 
S.C.· General 
Performance of Small Grain Varieties in South Carolina. S. C. 
Agricultural Experimental Station 
Rev. August 1 999 
Ag8357 
3.M16 
Alc187 
3.B43 
Ar795 
8.A78-2 
At8551 
1. 
B8595 
3.Y31 
B8595Di 
3.151 
B8595E 
3.R38-1 0 
B85951n 
3.157 
C4985 
3.M13 
S. C. Market Bulletin. S: C. Department of Agriculture 
February 3, 2000 
February 17, 2000 
The Big Issue. S.C. Department of Alcohol and Other Drug Abuse 
Services 
V. 27, N.2, September-December 1999 
South Carolina Arts Commission Artists Profile Directory. S.C. Arts 
Commission 
1998/99 
Annual Report. Attorney General, Insurance Fraud Division. 
1999 
Year 2000 Century Date Compliance Status Report. S.C. Budget and 
Control Board 
january 2000 
In Brief. S.C. Budget and Control Board, Office of the Executive 
Director 
January 2000 
The Monthly Revenue Letter. S.C. Budget and Control Board, Board 
of Economic Advisors 
January 2000 
February 2000 
Insight for Benefits Administrators. S.C. Budget and Control Board, 
Office of Insurance Services 
January 2000 
February 2000 
The Citadel Magazine. T_he Cit~qeiL 
V. 2, N. 2, Winter 2000 
C5935Adm 
3.W56 
C5935Ex 
3.C46 
No. 657 
C5935Pr 
3.L37 
C736Re 
1. 
C8174Ex 
3.S35 
Ed8332 
3.E28-2 
Ed8332Da 
3.C64 
Ed8332DiC 
3.022 
Ed8332R 
3.W41 
Clemson World Magazine. Clemson University, Division of 
Administration and Advancement 
Winter 2000 
Publications Catalog for Farm, Home and Community. Clemson 
University, Cooperative Extension Service 
1999 
Presidenes Letter, Clemson University. Clemson University, 
Presidents Office 
February 3, 2000 
Annual Report. S.C. Department of Commerce, Recycling Market 
Development Advisory Council 
1999 
The Sentry. S. C. Department of Corrections, Office of Executive 
Affairs 
January/February 2000 
South Carolina Education Profiles. S.C. Department of Education 
1999 
School Crime Incident Report for South Carolina Public 
Schools ... School Year S.C. Department of Education, Data 
Analysis and Reporting Section 
1998/99 
South Carolina Occupational Education Performance Report for .... 
S.C. Department of Education, Office of Career and Technology 
Education 
1999 
What is the Penny Buying for South Carolina? S. C. Department of 
Education, Office of Research 
1999 
Ed8368 
3.U65 
Em735M 
3.M15 
H3496 
3.C36 
H3496 
3.P51 
Uplink. S.C. Educational Television Network 
Winter 2000 
South Carolina 1s Employment Trends. S.C. Employment Security 
Commission 
October 1 999 
Certificate of Need Update. S. C. Department of Health and 
Environmental Control 
V. 14, N. 2, February 2000 
South Carolina State Health Plan. S.C. Department of Health and 
Environmental Control 
1999 
H3496Commu Newsletter. S. C. Department of Health and 
3.N38 Environmental Control, Division of Communication Resources 
H5377 
1. 
H8804 
3.S71 
J8987S 
6.R85 
L114Fo 
8.R57 
V. 11, N. 2, February 2000 
Annual Report. S.C. Higher Education, Tuition Grants Commission 
1998-99 
The Status of Equal Employment Opportunity in South Carolina State 
Government. S.C. State Human Affairs Commission 
2000 
South Carolina Court Register. Judicial Department of S.C. 
February 4, 2000 (Revision) 
Roster of Registered Foresters. S. C. State Board of Registration for 
Foresters. 
1999/00 
L114Fu 
8.R57 
L114PA 
3.R57 
L114V 
3.V37 
L2335 
3.P63 
M3385U 
3.P17 
M5283 
3.S71 
M5283Ed 
3.S71 
N2197Co 
3.S58 
P2375P 
3.P16-2 
P9602 
3.S13 
Roster. S.C. Board of Funeral Services 
1999 
Roster of Certified Public Accountants, Public Accountants and 
Accounting Practitioners. S.C. Department of Labor, Licensing 
and Regulation 
September 1 999 
. South Carolina Vetnews. S.C. Board of Veterinary Examiners 
N. 11, January 2000 
The President1s Report. ·Lander University 
1998/99 
Patriot Digest. Francis Marion University 
January 31, 2000 
February 15, 2000 
Statistical Bulletin. S.C. Department of Mental Health 
December 1999 
January 2000 
Staff Development Program Training Catalog. S.C. 
Department of Mental Health, Division of Education, 
Training and Development 
January-June 2000 
South Carolina Wildlife. S.C. Department of Natural Resources 
Division of Conservation Education and Communication 
V. 47, N. 1, January/February 2000 
Parkview. S.C. Department of Parks, Recreation and Tourism 
February-July 2000 
The Safety Net. S.C. Department of Public Safety 
V.2, N. 1, February 2000 
P9602C 
3.C64 
P9602C 
3.j82 
P9602S 
3.068 
P9602SS 
3.j88 
P9604 
3.C86 
P9604 
3.F45-2 
Sol35 
3.H85A2 
Sol35 
3.H85B1 
Crime to Court. S.C. Department of Public Safety, Criminal Justice 
Academy Division 
March 2000 
CIA ludicial Newsletter. S.C. Department of Public Safety, Criminal 
justice Academy Division 
February 2000 
South Carolina Drug Control and System Improvement Formula 
Grant Application: Federal Fiscal Year ... S. C. Department of 
Public, Safety, Office of Safety and Grant Programs. 
2000 
South Carolina Criminal and luvenile lustice Trends ... S.C. 
Department of Public Safety, Statistical Analysis Center 
1999 
Currently. S.C. Public Service Authority 
V. 11, N. 3, January 
V. 11, N. 4, January 
V. 11, N. 5. February 
V. 11, N. 6, February 
V. 11, N. 7, February 
V. 11, N. 8, February 
19,2000 
26,2000 
2,2000 
9,2000 
16,2000 
23,2000 
In the Public Interest. S. C. Public Service Authority 
December 31 , 1 999 
Human Services Program Quality Assurance Review, Aiken County DSS. S.C. 
Department of Social Services 
2000 
Human Services Program Quality Assurance Review, Bamberg County DSS. S. C. 
Department of Social Services 
2000 
Sol35 
3.H85C1 
Sol35 
3.H85D1 
Sol35 
3.S71 
Sol35 
8.P43 
Un35 
3.C16-3 
Un35Bu 
3.S58 
Un35CrL 
3.L18 
Un35PubiA 
3.T45 
V8515 
3.N38 
Human Services Program Quality Assurance Review, Calhoun County DSS. S. C. 
Department of Social Services 
2000 
Human Services Program Quality Assurance Review, Darlington County DSS. S. C. 
Department of Social Services 
2000 
Statistical Report. S. C. Department of Social Services 
September 1 999 
Personnel Administration Policy and Procedure Manual. S. C. 
Department of Social Services 
00-1 (Revision) 
Carolinian. University of South Carolina 
December 1 999 
South Carolina Economic Indicators. University of South Carolina, 
Division of Research 
December1 999 
South Carolina Local Law Enforcement Census. U.S.C. College of 
Criminal justice 
1999 
Times. University of South Carolina. Department of University 
Publications Division of Advancement 
December 9, 1999 
February 3, 2000 
February 17, 2000 
New Horizons. S.C. Department of Vocational Rehabilitation 
V. 39, N. 1, Winter 2000 
W7375Li 
3.012 
Dacus Focus. Winthrop University 
N. 38, February 2000 
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B8595P 
3oA82Bul Sou."tb Carolina. Insurance Reserve Fund. 
PinancLal s~a~eaents, unaudi~ed• --
Coluabla, s.c. : Ottlce ot the State 
Auditor, [ 19-~]-1978. 
vo ; 29 c•• -- (Audits ot state 
aliiSDCiSS) 
Annual. 
Ceased with 1978 issue. 
Description basad on: 1978 cover 
title. 
1978 Copy 1, Copy 2 
1. South C•rolina• Insurance Reserve 
Fund--Auditing-~Periodicals. I. South 
Carolina• State Auditor• II. Title 
111. ·sarles -
Sc 20000105 •43167008 DSCDsl 
B8595F 
3oA82Bul-2 
Sc 
Som~h Carolina. Insurance Reserve Fund• 
State Auditor's report.-- Cotuabia, 
(SoCe C Ottlce ot the State Auditor, 19--]-1980. 
aaencl;s\ 28 c•• -- (Audits o1 s~ate 
Annu.a.l. 
Ceased with 1980 issue. 
ti~t:~ription based ~n: 1979 ; cover 
1979-1980 3 copies each year 
1. So~~h Carolina. lnsQranca Reserve 
Fund--Auditing--Periodicals. 1. South ~:~~l~:~ie~tate Auditor. II. Title 
20000105 •43167027 DSCDsl 
B8595F 
3oA82B~&l-4 
South Carolina. Ottice ot Ias~&rance 
Services. 
Financial stateaentso -- 1994/95-
1995/96. -~ Coluabiao s.c. : (State ot 
South Carolina, Ottice ot the State 
Auditor], 1995-1996. 
2 V• ~ 28-211 Cllo .-- (Audits ot state 
alilenciaa) 
Ann~&alo 
Cover 1:itleo 
1994/95-1995/96 3 copies each year 
Continues: South Carolina. Division 
·~ Insgrance Services. Pinaacial 
s<tateaents. 
ContiQued by: South Carolina. Ottice 
o1 Insurance Services. Audl~ed 
financial s*a teaents and other 
~---·- :--·------~--__) 
B8595F 
3oA.82Bui-4 
Sc 
Sol&th Carolina. 01tice ot Insurance 
Services. 
Financial atateaentso ••• 1995-1996. (Card 2) 
20000107 •43209075 DSCDst 
B859SF 
3oA82Bui-5 
Sc 
South Carolina. 01tice ot Insurance 
ServiCes. 
Audited financial statements and 
other ti~ncial in1orll8tion. -- 1997-
• -~ LColuabiar s.c. : State ot 
South Cjrolina0 Ottice o1 the State Auditor 1 1997-
V• ; 28 ca. -- (Audits ot s1:ate 
a&encles) 
A.nnuala 
Cover title• 
1997-1998/99 3 copies each year 
Continues: South Carolina• Ottice ot 
~osuraoee Services• Finaocia~ 
atateaents. 
20000107 •43208082 DSCDsl SBB NBX7 CRD 
B8595P 
3aA82S..I-5 
South Carolina. Ottice ot Insurance 
Ser9'lceaa 
Audited financial statements and ••• 
1897- (Card 2) 
1. Sou1:h Carolina. 011ica ot 
Insurance Services--Auditinf--
Perio4lcals. I. South Caro loaa 
Al&ditoro llo Title lllo Series 
financial ia1 oraation. 
20000107 •43208075 DSCDsl SHE NBXZ CRD_~c Sc 20000107 M43209092 DSCDal 
B8595P 
3oA82Cba College ot Cbarlea~ono 
Financial repor~. -- [Coluabia, So~• 
: South Carolina Sta~e Audi~or, 19--J-
1982. ' . 
V• t 29 cao -- (AUdits of a~ate 
agencies J 
Annual. 
Ceased with 1982 issue. 
Descrip~ion based on: 1982 
title. 
1982 Copy 1 
cover 
1. College o£ Charles~on--Audi ti ng--
Periodlcalso Io South Carolina. State 
Auditor. II. Ti~la III. Series 
B8595P 
3.~82Cba-5 
College of Cbarles~on. 
Baeic 1inanciel s~a~eaen~s and 
rddi~ional in1oraa~iono -~ 1989. Coluablat s.c.-: S~a~e o£ Sou~b 
Carolina, S~a~e Budge~ and Con~rel 
~;~~· 011lce o£ ~be S~a~e Audi~or] 1 
1 v• ; 28 ca. -- (Audits o:f sta~e 
agencies) 
A.nnual. 
Cover 'title. 
1989 Copy 11 Copy 2, Copy 3 Con~inues: Collefe o£ Charleston. 
Finane! a 1 and comp lance report-. 
Sc 20000105 •43166013 DSCDsl 
Continued by: College of Cbarlea~ono 
Coabined basi c :financial 
s"tatemen'l:s. ---~tac ___ 2_ooo_o_~~--•431 ~~~~9 DSCDsl SEE NEXT CRD 
B8595P 
:loA82Cha-2 
College o:f Charleston. 
Kanaaemen~ let~er. -- Coluabia, s.c. 
: 01fice o£ the State Auditor, (19--]-
1983. 
v. ; 28-29 ca. -- (Audi~s of s~a~e 
agencies) 
A.nnu.a 1. 
Ceased with 1983 issue. 
Descrip~ion based on: 1978 cover 
~itle. 
1978 Copy 1 
1982 Copy 1, Copy 2 
1979, 1981, 1983 3 copies each year 
1. College of Charlea~on--Audi~ing--
Periodicalso I. Sou~b Carolina. S~a~e 
Auditor• II. ---- Title Ill• Series 
B8595F 
3oA82Ciia-5 
College o:f Charlea~on. 
Basic, 1loancia 1 st.ateaen"ts and ••• 
1989. (Card 2) 
1. College of Charles~on--AUdi~ing-­
Per io~icals • I. Sou~h Carolina. S~a~e 
Audltoro II. T~~le III. Series 
Sc 2000()105 •431659.97 D=SC.::cD::ce::cl"----------,S.:._, __ 2_0_G__I)_~l05 •43166989 DSCDsl 
B8595F 
3oA82Cba-3 
College of Charles~ono 
is8595F 
i3oA82Cha.o.6 
College of Charles~on. 
Coablned basic financial s~atemen~s. 
-- 199G.,.1992. -- (Columbia, s.c. : S~ate Audi~or's repor~. -- Coluabia1 s.c. : O:f1ice of the S~ate Audi~or, [19--]-1985. 
Vo ; 28-29 ceo -- ( Audi ~s o:f s~a~e l Sta~e of Sou~h Carolina, State Budget and Control. Boardt O:f:fice of the Sta~e 
Audi~or] 1 199()-19~2. 
Sc. 
a111encies) 
.lnnua 1. 
Ceased wi~h 1984/85 issue. 
Description based on: 1979"; cover 
~~~lao 
1979, 1980/81, 1983, 1984/85 3 
copies each year 
Con~inued by: College of Charleston• 
Financial and compliance report. 
1• College of Cbarlas~on--AUdi~ing-­
Periodicals. -, Io Sou~b Carolina. · 
Sta~e Audi~or II. Ti~le IIIo 
Series 
2000()1()5 #43166024 DSCDsl 
B8595l' 
3oA82Cba.,.4 
College o:f Charleston. 
financial and coapliance repor~. --
1986-1'988. -- f colu~abiar S.c. : Sta~e 
of South Carollna, S~a~e Budget and 
Con~rol Board, Office of ~be State 
Auditor], 1986-1988. 
vo • 29 cao -- (Audi~s of s~a~e 
a111encieS \ 
Annual. 
Cover ~~~leo 
Title varies. 
1986, 1987 3 copies each year 
1988 Copy 1, Copy 2 Con~inues: College o:f Charles~on. 
State Audi~or'a repor~• Con~lnues: "C: College o:f Charles~on• 
Basic 1inanci ': al s~atemen~s and 
Sc 
3 v. ; 28 em. -- (Audi~s o:f s~a~e 
agencies) 
&.ilnua.l. 
Cover ~i~le. 
1990-1992 3 copies each year 
Continues: College of Charleston. 
Baaic :financial sta~emen~s and 
additional infor•a~ion. 
Con~inued by: Colle111e of Charleston. 
Coaponent uni t :financial report. 
20000105 #43165616 DSCDsl SEE NEXT CRD 
B8595F 
.3.~82Cha-6 
College of Cbarles~ono 
Coabined basic financial s~ateaen~a. 
••• 1990-1992. (Card 2) 
1. College o£ Charleston--Auditing--
Periodicals. 1. Sou~h Carolina• Sta~e 
Audi~oro II. Title III. Series 
addi~ional in foraa~lon. _2_~~_o_o_1_o_s u~ 1-~~~~7_,. __ J)!;)C_~sl SEE NEXT cau_s_c ___ 2_o_o_oo 105 Sc · .43165616 DSCDsl 
B8595l' 
3o&82Cba-:-4 
Sc' 
College of Charles~ono 
Financial and compliance repor~. ••• 
1986-1988. (Card 2) 
1. College of Charles~on--Audi~ing-­
Periodicalso lo Sou~b Carolina• State 
Audi~or< 11. Ti~la III. Series 
2000()105 #43166037 DSCDal 
B8595F 
3o&82Cha-7 
College of Charleston• 
Coapooer~ uni~ 1inancial report. 
1993. -""- Colu.bia, s.c.? : South 
Carolina S~a~e Audi~or?], 1993. 
1 v. ; 28 em. -- (Audi~a of state 
aaencies) 
Alinual. 
Cover title. 
1993 Copy 1, Copy 2, Copy 3 
Con~inues: College o£ Charles~on. 
Coablned baaic financial s~a~eaen~s. 
Continued by: College of Charleston• 
Coaprehensive annu.a 1 11na.ncial report'. 
1. Co \lege of Cba rl.aston-"'"Audi ~ing-­
Per!odicalso I. South Carolina. S~ate 
Auditor. II. --- Ti~le liio Series 
20000105 #43165592 DSCDsl 
B8596P 
3.A82Cha-"8 
Sc 
College o:f Charlaa~on. 
Coaprahanai~e annual :f{nancial 
report. -- 1994- • -- Columbia, 
SoCo?: South Carolina Sta~e Audi~or], 
1994-
V• i 28 ca. -- (Audi~s o1 s~ata 
aaencies J 
Annu.a.l. 
Cover ~i~le. 
1994-1999 3 copies each year 
Con~inues: College o1 Charleston. 
Coaponent unl~ financial report. 
1. College of Charleston--·Audi~ing-­
Periodicals. 1. South Carolina. State 
Audi~or. 11. Ti~le III. Series 
20000105 643163176 DSCDsl 
B8595P 
3oA-82Chai-2 Col~ege o~ Cbarles~on. 
Report on coapliance and on internal 
central over 1lnancial repor~lnK••• 
1997. -- [Coluabia, s.c. : State o:f 
South Carolina, Of:fice o1 the State 
Auditor], 1991. 
1 v• ; 29 cm• -- (Audi~s of s~ate 
agencies) 
Ari.nu.al. 
Cover title. 
1997 Copy 1, Copy 2, Copy 3 
Continues: College of Charleston. 
I 
IB8585P 
i 3.A8211o-2 
Sou~b Carolina S~ate Housing Au~hority. 
Sta~e Auditor's report• -- Co1uabia1 
s.c. : .Q:f:flce o1 .~be S~ate Audi~or 1 ( 18--]-1882. 
V• ·i 29 cae -- (Audi~a of state 
agencies 1 
Annual. 
Ceased •i~b 1.982 issue. 
Description based on: 1982 cover 
ti~ Leo 
1982 Copy 1, Copy 2, Copy 3 
Con~inued by: South Carolina State 
Housing .Au~hori~y. Financial statements 
and o~har financial information. 
1. Sou~h Carolina State Housing 
Authol'ity--.Au ~. diting--Perlodicalso 
I. South Caro tina. State Audi~or. 
II. Title II lo Series 
Sc 20000120 ilf43320093 DSCDsl 
:a859SP 
!3oA82Bo-3Sou~h Carolina Sta~e Housing Authol'i~Y• 
Financial s~a~eaen~s and o~bar 
financial ln1oraatlono -~ 1882/83-1985. 
-- (Co\uablar SoCo? : South Carolina S~ate Audi~or 1 s Office?], 1983-1.985. 
3 vo ; 28 em• --(Audits of s~ate 
aaancies) 
Annual. 
Cover .~itleo 
1982/83, 1985 3 copies each year 
1984 Copy 1 
Continues: Sou~h Carolina State 
Housing Authority. State Auditor's Report on the internal control 
structure based on an audit of basic 
financial state•en~a. 
Coq.t i nued b ··· y: College of . 
Charleston. I ndependent auditor's 1 
reg:!~inued by: Sou~h Carolina State 
Housing Autho ·~ rity. Financial s~at .. en~s an d additional financial 
report on int ernal control. '1 
20000105 ;tt43163~~-<i _ _ESCDsl SEf! NEXT CRD .Sc. Sc 20~3~t~a~i~~a319106 DSCDsl SEB NBXX CRD 
B8595P 
3oA82Chai-2 
College o:f Charleston. 
Sc. 
.. !•reg;.on coapllance and on J.n ternal (Cal'd 2) 
1. College o:f Charleston--Auditing--
Periodicals. 1. South Carolina. State 
Auditor• II• Title Ill• Series 
20000105 ilf43163614 DSCDsl 
B859SP 
3oA82Chai-3 
Collage of Charles~on. 
Indepanden~ auditor's report on 
tn~ernal control. -- 1998- • --Co\uabio.r S.c. : S~a~e of Sou~h f;~B~lna, 01fice of the State Audi ~or], 
agenc~~sl 28 ca. (Audits of sta~e 
Annt&at. 
Cover ti~leo 
1998-1999 3 copies each year 
Continues: College of Charleston• 
Repor~ o~ coapliance and on internal 
coqtrol over 1inanc1a1 repor1inK••• 
t. College of Charles~on--Auditing-­
Periodicals. 'T; I. Sou~h Car<Olina. 
Sta~e Auditor . "' IIo Ti~le Illo 
Sarles 
Sc 20000105 •431i3625 DSCDsl 
B8595F 
3o.A8211o South Ca~lina State Housing Author~ty • 
Kanaaaaent la~~er. -- Columbia s.c. 
: O:f1ice of the Sta~e Audi~or, (19--)-1982. . 
V• i 29 ca. _...; (Audita o1 state 
agencies) 
Annua 1. 
Ceased with 1987 issue. 
~i~t!~riptlon based on: 1982 ; cover 
1982, 1987 3 copies each year· 
Continued by: South Carolina State 
Housing Finance and Development 
Au~borl~y. Kanafeaent letter. 
1. Sou~h Caro ina State Housing 
Authorl~y--Audi~ing--Periodicalso I. 
South Ca~lin .-- a. State Auditor. II. 
Ti~le III. S eries 
Sc 20000120 
B869SP 
3oA82Bo-3Sou~h Carolina State Housing Authority. 
Financial s~ateaents and other ••• 
I 
-'~'=--
B858SF 
Ul83-1985· (Card 2) 
1. Sou~h Caro\ina State Housing 
Authori~7-~Auditing--Perio4lcalso Io Sou~h Carolina• State Auditor. II• 
Title III. Series 
3 • .&s2Bo-4 
Sou~b Carolina Sta~a Housiag Au~hori~Y• 
Sc 
B8595F 
Financial a~a~ementa and additional 
financial inforaa~lon• -~ 1986. --[Co\uablat SoCo? : South Carolina S~ate 
Audl~o~~s Office?], 1986o 
1 v. ; 28 ca• (Audi~s of state 
agenci•s> 
Annual. 
1985/86 Copy 1 1 Copy 2, Copy 3 Continues: South Carolina State 
Housing .Au~horityo Financial sta~eaen~s 
and other financial inforaation. 
Continued hy: South Carolina State 
Housing AuthoritY• Financial 
st"ateaen"tse 
200G0120 ilf43319126 DSCDsl SEB NEXT CBD 
. 3o.A82Bo-4 
Sou~h Carolina Sta~e Housing Autbori~y. 
Flnancial statements and addi~ional 
••• 1986. · (Card 2) 
1. Sou~h Carolina S~ate Housing 
Authortty--.Audltlng--Periodicalso Io 
Sou~h Carolina. sta~e Audi~or. Ilo 
Ti~le III. Series 
20000120· •43319126 DSCDsl 
B858&P 
3o.482Bo-5 
Sou~h Carolina S~a~e Bouainf Au~hori~Y• 
Financial a~a~eaan~a. -- 986/87. --
fco}uabi•• SoCo? : -Sou~h Carolina S~a~e lud ~or? J1 1987. 
1 Vo ~ 28 cao -- (Audi~s of s~a~e 
a••ncies) 
Annualo 
1986/87 Copy,11 Copy 2, Copy 3 Con~inuea: Sou~h Carolina S~a~e 
Housin8 ~u~hori~y. Financial s~a~eaen~e 
and additional 1inancial in1oraa~ion. 
Continued by: South Carolina Sta~e 
Bousin8 Finance and Developaen~ 
Authority. Financial s~ateaen~s. 
1. South Carolina S~ate Bousins 
Authority-~Au - diting--Periodicalso 
Io Sou~h Caro linao S~a~e Auditor. 
Ilo Title II Io Series 
f!c> _____ _3f!~OO 120 if4~319054 DSC_J:I~~~---------
B8595F 
3oA82Ho-6 
Sc 
Sou~h Carolina S~a~e Housing Finance 
and Developaen~ Authori~y. 
Audited 1inancial sta~eaen~s and 
addVbnal in1oraationo -- 1989-1991. --
Coluabiao SoCo : S~a~e o1 South 
~~s~f&~l.011ice o1 the S~a~e Audi~or, 
3-V• ; 28 cao -- (Audi~s of state 
agencies) -
Annual. 
1989-1991 3 copies each year 
Continues: Sou~h Carolina State 
Bousina Finance and Developaent 
Authorl~y. Financial stateaen~s. 
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